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People’s Daily underwent full-scale facelift to expand its space and improve the 
quality of the news report on July 1st,2009, which is the fourth time of innovation in 
its history. On January 1st, 2010,it innovated again. Actually, the twice successive 
innovation in less than half a year was two stages of The People’s Daily's expansion 
after The 17th Representative Congress of Chinese Communist Party. It's one 
revision divided into 2 steps, and the latter is the continuation of the former.  
   This article sampled two weeks of People’s Daily for the study of the new four 
sectors of the newspaper formed after the innovation. The international section 
highlighted news-report to obtain worldwide words power; The news section 
focused on more accurate fields and pay more attention on people’s livelihood; The 
breaking news changed little with it's style unchanged; the section of weekly 
improved in some way but still needs to be improved further. 
   The last chapter of the article summarized the characteristics and shortages of the 
innovation, analysed the main reason for the shortages, and tried to find some 
countermeasures.  
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2009 年 7 月 1 日，《人民日报》进行了历史上第四次改扩版，由 16 版增加







































民日报》2009 年 7 月与 2010 年 1 月的两次改扩版举措放在党报新闻亲和力的
大框架下进行个案分析，并提出要从体制改革、理念革新、内容选择、业务改
进、新闻从业人员再教育等方面强化我国党报的新闻亲和力。 
丁柏铨、肖艳艳在 2009 年第 8期《新闻与写作》发表了《党报改版的动因






中国传媒大学党报党刊中心课题组发表在 2010 年 4 月的《新闻记者》上的
《<人民日报>扩版数据抽样报告简析》一文，从报纸容量、时效性、评论、图





























刘昭在《当代传播》2006 年第 1 期发表了《近年党报改革研究综述》，综
合分析了 2000 年至 2005 年学界对党报改革进行的研究，得出“关于党报的整
体改革进程、关于党报的生存环境、关于党报发展面临的问题、关于党报的定
位与优势转化、关于党报改革发展战略研究”是学界研究五大方面的结论。 
陈力丹教授在 2004 年第 6期的《新闻爱好者》发表了《试论党报工作的调




















































明了分析了“1956 年 7 月 1 日——由 6版扩为 8版、1995 年 1 月 1 日——由 8
版扩为 12 版、2003 年 1 月 2 日——由 12 版扩为 16 版、2009 年 7 月 1 日——





























































内容分析法：人民日报自 2009 年 7 月 1 日进行改扩版，本欲抽取 2008 年
7 月 1 日至 7月 7日与 2010 年 7 月 1 日至 7月 7日两周《人民日报》进行前后
对比。但是 2008 年因为汶川大地震和奥运会，从 5月至 9月，人民日报在内容
对此有明显侧重，特别报道和专刊报道较多，10 月又是国庆长假，最后选择了
2008 年 11 月 1 日至 11 月 7 日一周的《人民日报》与 2010 年 11 月 1 日至 11

































7、8 两月头版头条新闻为例，共刊登的 61 篇头条新闻中，反映经济建设的 31











                                                        




④ 王晓梅.一次注定失败的新闻改革 对 1956 年《人民日报》改版夭折的探讨[J].新闻记者,2009,(10) 
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